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Ⅰ.연구 필요성 및 목적
1.상담매체 다변화에 따라 사이버 진로상담의 유용성 강조
최근 정보통신기술의 발전은 상담매체의 다변화를 촉진하며 새로운 형태의
상담이 가능하고 유용함을 강조하고 있다.전통적인 대면 관계 중심의 상담으
로부터 음성을 통한 전화상담 혹은 문자를 통한 사이버상담 등의 변화가 그것
이다.사이버 진로상담의 유용성은 다음의 몇 가지로 요약될 수 있다.
첫째,진로문제를 해결하기 위하여 학교․시도교육청 진로정보센터를 방문하
여 상담 받아야 하는 복잡한 절차가 생략된다.둘째,컴퓨터를 통한 온라인 대
화 혹은 전자우편 등 청소년 친밀성과 접근성이 높은 방식으로 활용되므로 언
제,어디서,누구에게나 심리적 편안함을 제공한다.셋째,시․공간의 한계를 극
복하며,장애를 가진 내담자(시․청각,언어 및 지체장애자 등)의 경우 자기 장
애에 대처할 수 있는 소프트웨어를 컴퓨터에 장착함으로써 면대면 상담 장면에
서 흡수하기 힘든 이들의 진로 문제도 쉽게 접근 가능하다.넷째,자기문제를
쉽게 개방하기 어려운 내담자의 경우,자기 진로 고민과 비슷한 사례를 인터넷
상담사례 검색을 통하여 자신의 진로 문제해결에 적용할 수 있는 간접상담 효
과를 가진다.이는 온라인상의 상담사례 데이터베이스가 내담자의 신분을 철저
히 보호하는 범위 내에서 PC통신 및 인터넷에 공개가능하기 때문이다.다섯째,
경제성․주도성․자발성이 높다.따라서 바쁜 학업 일정과 새롭게 맺는 인간관
계에 익숙하지 않은 청소년에게 사이버 진로상담은 컴퓨터 매체를 다루는 익숙
함과 자발적인 즐거운 참여로 자신의 진로를 인식․탐색․준비하는 직․간접
學習․成長 그리고 놀이文化의 한 형태가 될 수 있으며,익명성에 의한 자기노
출 혹은 자기개방의 촉진은 사이버 진로상담의 그 유용성을 점차 증가시키고
있다.
2.진로정보망을 통한 사이버 진로상담의 활용성 증가
청소년에게 시‧공간을 초월하는 사이버 진로상담의 유용성은 한국직업능력개
발원이 운영하는 커리어넷을 통하여 매년 그 활용성이 촉진되고 있다.국가 수
준의 진로지도 지원 정책으로 1999년 개통된 커리어넷은 2003년 누적 회원수가
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년도  월   
  
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
‘03
A 137,077 145,029 174,754 211,135 235,595 253,856 267,607 283,294 311,417 330,323 347,579 357,601
B 501 480 602 478 719 586 542 864 1034 665 674 622 7,767
‘04
A 365,375 374,862 414,023 451,928 478,312 502,811 515,411 536,536 564,184 586,195 610,170 627,401
B 175 368 411 426 330 475 531 941 743 817 1,025 601 6,843
‘05
A 635,525 646,850 700,573 758,301 796,857 830,935 857,758 888,903 929,415 955,312 980,587 998,899
B 390 676 840 617 511 524 519 824 736 678 723 510 7,548
‘06
A 1,011,182 1,030,136 1,124,025 1,198,225 1,248,987 1,291,679 1,323,313 1,368,702 1,415,247 1,447,639 1,476,884 1,498,117
B 481 831 1,263 1,075 891 926 810 1,294 1,154 937 1,269 716 11,647
‘07
A 1,514,683 1,536,625 1,637,938 1,723,765 1,811,190 1,864,748 1,903,497 1,945,006 1,993,683 2,028,829 2,061,159 2,088,748
B 944 1,076 1,506 1,108 870 940 689 932 699 884 1,040 1,003 11,691
‘08
A 2,105,278 2,126,110 2,232,662 2,312,152 2,396,072 2,460,826 2,498,833 2,538,835 2,592,280 2,784,961 2,834,617 2,859,662
B 1,445 1,084 1,459 1,226 867 1,287 1,096 1,405 1,334 1,263 1,114 823 14,403
‘09
A 2,876,481 2,903,967 3,019,175 3,119,699 3,326,831
B 902 1,302 1,397 1,010 841 5,451
* A:커리어넷 누적 회원수,B:사이버상담 답변건수
357,601명이었으나 2009년 5월 3,326,831명으로 무려 10배 이상의 증가를 보여
왔다.사이버 진로상담 답변건수 또한 2000년대 초반 연간 6～7천 건에 불과하
던 것이 2008년에는 1만 4천 건을 넘을 만큼 2배 이상 증가해왔다.커리어넷
회원수가 증가할수록 커리어넷이 제공하는 진로정보 탐색을 통하여 혹은 逆으
로 사이버 진로상담을 통하여 커리어넷 진로정보 탐색 학습 동기를 가진 청소
년이 자신의 진로 고민 해결을 위하여 사이버 진로상담을 활용하는 것으로 예
측된다.이러한 경향성은 16개 시도교육청 산하 지역 진로정보센터가 운영하는
진로정보망의 확대와 더불어 사이버 진로상담 활용성을 더욱 증가시키고 있다.
<표 Ⅰ-1>연도 ․ 월별 커리어넷 누적 회원수 및 사이버상담 답변건수
**커리어넷 사이버 진로상담은 전문 지원 인력의 한계로 그 모든 수요를 충족시키지 못하기 때문에 각
시도교육청 사이버상담 사이트를 안내하고 이용할 것을 권하고 있음.이러한 현실을 고려할 때,청소년
이 컴퓨터 매체를 통하여 자신의 진로고민을 해결하고자 사이버 진로상담을 활용하는 수요는 점차 증
가할 것으로 예상함.
3.사이버 진로상담 이용 패턴 변화에 따른 ‘장기내담자’기초 연구 필요성 제기
커리어넷에서 제공하는 사이버 진로상담 답변건수는 2008년의 경우,전년도
에 비해 약 18.8%의 증가율을 보였다(2008년 14,403건,2007년 11,691건).이러
한 변화는 양적인 증가뿐 아니라 사이버 진로상담을 이용하는 패턴의 질적 변
화를 야기하였다.과거 1회 방문을 통하여 단순 정보를 안내받고 상담을 종료
하는 이용 패턴에서 학년이 바뀌고 시간이 흐름에 따라 여러 번의 방문을 통해
보다 심층․발전적으로 진로 문제를 호소하는 장기상담 형태로의 전환이다.이
러한 사이버 진로상담 이용 패턴 변화는 “어떻게 사이버 진로상담의 한계점을
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사이버 진로상담 분류 분류기준 사이버 진로상담의 특징 및 효과
▪1:1,1:N,N:N
진로상담
참여 사람
숫자
․다양한 측면에서 의견을 소통하고 타인이 가진 대안적 사고를 탐색할
수 있는 장점 (1:N,N:N)
․빠른 문제해결의 어려움 (1:N,N:N)
▪실시간 vs.비실시간
진로상담
상호작용
시간
․긴급 상황에서의 문제해결 용이(실시간)
․상담자가 문제해결을 위하여 정보를 탐색할 수 있는 시간적인 여유가
있어 깊이 있는 상담 내용 제공 용이(비실시간)
▪공개 vs.비공개
진로상담
상담내용
공개여부
․자기개방 혹은 자기노출이 어려운 내담자가 자기와 비슷한 문제의 상
담내용을 간접적으로 열람하므로 예방 및 간접상담 효과(공개)
․높은 자기개방 혹은 자기노출로 문제해결의 높은 접근성(비공개)
극복하면서 효과적인 방식으로 장기내담자의 진로 문제를 도와줄 수 있는가?”
에 대한 접근방식 探究와 “무엇이 사이버 진로상담 장기내담자의 유형과 특징
인가?”에 관한 연구 필요성을 제기하였다.
이러한 연구 필요성에 기초하여 이 연구의 목적은 커리어넷 사이버 진로상담
이용자 중 3회 이상 상담을 신청한 장기내담자를 중심으로 이들의 유형 및 특
징을 설명하고 각 유형별 특성에 적합한 효과적인 사이버 진로상담 접근방식을
탐색하며,이러한 연구결과에 기초한 정책 시사점을 제안하였다.
Ⅱ.이론 및 선행연구
1.선행연구
가.사이버 진로상담 분류 및 접근방식
사이버 진로상담 분류 방법은 참여 사람의 숫자,상호작용이 이루어지는 시
간,그리고 상담의 공개 여부에 따라 다음 표와 같이 분류된다.
<표 Ⅱ-1>사이버 진로상담 분류별 특징
사이버 진로상담 접근방식의 기본은 컴퓨터와 통신이다.그 형태는 1)실시
간 채팅상담,2)영상상담,3)전자우편(E-mail)상담,4)게시판 상담,5)데이터
베이스(DB:database)를 이용한 상담,6)멀티미디어를 이용한 상담,7)심리검
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접근방식 특 징
▪실시간 채팅상담 ․상담자-내담자간 상호작용이 이루어지는 시간에 초점․실시간 채팅의 특징으로 초보 상담자 보다는 전문 상담자가 다루기에 유리
▪영상상담 ․영상제작을 위한 시간/예산 소요 필요․정서순환 및 감정적 접근이 필요할 시 활용
▪전자우편(E-mail)
상담
․가장 보편적으로 활용할 수 있는 장점
․질 높은 상담 내용을 준비할 수 있는 시간 허용
▪게시판 상담
․사이버상담실 메뉴에 게시판을 개설하여 내담자가 자신의 고민을 게시판에 등록하고 상
담자가 답을 해주거나 다른 제3자가 그 고민에대한 답을 제공하기에여러 사람과 고민의
해결책을 공유하는 상담형태
․전자우편 형식과 유사하지만 공개 게시판 상담의 내용은 다수에게 무제한으로 공개된다
는 단점
▪데이터베이스(DB)
를 이용한 상담*
․다수의 사용자가 공동으로사용하기 위한 목적으로통합․저장된운영 자료의 집합인 DB
를 상담에 활용하는 경우
․상담문제를 해결하는데 도움을 줄 수 있는 여러 가지 자료를 서버에 저장해 놓고 활용하
는 형태
▪멀티미디어를 이용
한 상담**
․스토리,만화,영상,소리 등 여러 가지 매체를 사용하여 진로정보 및 상담 수행
․사이버상담에서동영상이나 음악을 이용하여 더욱 재미있고 생생한 자료를 꾸밀 수 있으
며 내담자의 정서적 자극 및 순화를 지원하는 장점.
▪심리검사를 통한 상
담
․on/off-line에서 경험한 심리 검사 결과를 기초하여 진로문제를 해결하도록 지원
․자기이해(적성,흥미 등)관련 문제 중심적 상담 진행에 효과
․가장 간편하고 'test&tel'중심의 상담이므로 학교 진로지도에서 보편적으로 활용
․한편 심리검사 결과를 진로정보탐색을 위한 동기부여로 활용함으로써 총체적 진로개발
역량으로 연결시키는 노력 필요
사를 통한 상담 등으로 구분되며 각 접근방식의 특징은 다음의 표와 같이 요약
된다.
<표 Ⅱ-2>사이버 진로상담의 접근방식 및 특징
* 사례)커리어넷에 탑재된 DB(심리검사,직업정보 등)를 탐색 후 사이버 진로상담에 활용하거나,사이버
진로상담 이후 학습동기를 가지고 커리어넷 진로 DB를 탐색하는 형태
**사례)커리어넷에 탑재된 ‘아로주니어’는 멀티미디어의 특성을 활용하여 ‘마술 여행’이란 스토리를 통하
여 자기이해와 직업정보를 탐색하고 자기 ‘진로’를 계획하도록 안내하는 웹기반 진로지도 프로그램임.
이 프로그램은 자연스럽게 자기 진로를 고민함으로써 상담으로 연결되도록 구조화되어 있음.
나.사이버 장면에서의 의사소통(CMC:computermediatedcommunication)
Herring(1996)은 인간과 인간이 컴퓨터를 매개로 의사소통을 하는 방식을
CMC라고 명명하였다.CMC는 컴퓨터 네트워크에서 발생하는 다양한 메시지
교환 행위로 자판으로 단어를 입력하여 전달하는 방식이다.예를 들면,이메일,
전자게시판,채팅,DB검색 등이 이 부류에 해당된다.초기 CMC연구는 비언
어(손․얼굴 움직임에 의한 감정 표현,시선의 위치 등)의 제약으로 사회적 실
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재감이 낮고 비인간적이며 목표․과업 지향적인 매체로 사회정서적인 대인관계
를 발전시키는데 부적합하다는 입장이 제기되었다(Short,Wiliams&Christie,
1976,Sproul&Kiesler,1986).하지만 1990년대 정보통신기술 사용이 활발해
지면서 CMC가 대인관계를 발전시킬 수 있는 충분한 의사소통 매체임을 강조
하였다(Walther,1992).이들 연구는 면대면 의사소통의 경우,주의 집중이 여러
방식(권위적 관계,손짓,얼굴표정,입모양,시선,옷차림 등)으로 분산되는데 반
해,사이버 상의 의사소통은 모니터 문자 메시지에 집중되므로 권위적 수직 인
간관계가 아닌 수평적 관계에서 사고와 정서에 더 집중할 수 있는 환경이 제공
되며 이로 인한 솔직성,자기노출 등이 대인 의사소통을 발전시키는 원인이라
지적하였다.이러한 특징은 사이버 진로상담 장면에서 일어나는 상담자와 내담
자의 의사소통에 실제적으로 모두 적용가능하다.즉,상대방의 권위 영향에서
자유롭게 자신의 진솔한 감정을 표현하고 진로문제에 몰입함으로써 자발적인
자기노출이 가능하며 다른 사람을 의식하지 않고 솔직하고 거리낌 없이 자유롭
게 자신을 표현하는 효과는 사이버 진로상담이 갖는 익명성과도 관련이 높을
수 있다.이러한 특징은 대면 상담에 비하여 사이버 진로상담이 개인적인 정보
를 더 높은 수준까지 노출시켜 상담자가 내담자를 더 잘 이해하도록 촉진할 수
있는 가능성을 시사한다.아울러 사이버 장면 의사소통에서도 면대면 장면과
유사하게 내담자의 인상(혹은 아이덴티티)을 파악하는데 필요한 정보 수집이
가능하다.사이버 장면은 시․청각 등의 비언어적 정보 전달의 제약은 있으나,
문자 메시지에서 사용하는 단어․이모티콘의 선택,문장의 완결성 혹은 비완결
성,문장의 길이(短․長),그리고 메시지 교환 과정(소통횟수,소통에 걸리는 시
간 등)에서 표출되는 정보로 상대방의 인상,감정,기분 등을 파악할 수 있기
때문이다.이러한 정보는 사이버 진로상담 장면에서 보이지 않는 내담자 혹은
상담자의 신뢰를 구축하고 관계를 형성하는 부분에 적용된다.문자 메시지에서
사용하는 예의바르고 친근한 단어와 문장의 쓰임은 상대방에게 호의적인 인상
을 형상하게 되며,속어적 단어와 완결성이 부족한 문장 쓰임은 상대방에게 무
례한 인상을 전달한다.내담자의 문제를 도와주는 상담 답변의 성실한 응답과
소통의 횟수는 상담자․내담자 신뢰감 구축에 도움이 되며,이후 사이버상담의
단점을 뛰어 넘을 수 있는 장기상담 가능성으로 발전하게 된다.실제로 글자의
색깔,글씨체,글자 크기와 굵기,느낌표 혹은 물음표,띄어쓰기와 줄바꾸기,다
양한 감정 표현의 이모티콘 사용 등은 사람의 감정과 성격,그리고 이들을 이
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해하는 주요한 메시지로 기능한다(Aleman,2002).
2.개념 정의
가.사이버 진로상담
사이버 진로상담이란 사이버상담의 핵심 내용이 내담자의 진로문제에 초점이
맞춰진 것을 지칭한다.즉,내담자의 진로인식․탐색․준비 등의 과정에서 발생
되는 진로생각,진로감정,진로행동(진로의사결정)문제를 해결하고 성장하도록
지원하는 진로상담 과정이 사이버 매체를 통하여 수행되는 상담이다.이때 진
로문제란 ① 자기이해 및 탐색,② 진로정보탐색,③ 진로계획 및 의사결정,④
심리적 지원,⑤ 기타를 지칭한다(이지연,정숙영,방혜진,2007,한국직업능력개
발원).
나.장기내담자 및 장기내담자 유형
이 연구에서 사용하는 장기내담자란 2008년 커리어넷 상에서 사이버 진로상
담을 신청한 사람들 중 최종 상담 신청 횟수가 3회 이상인 중․고등생 내담자
를 지칭한다.일반적으로 1회 미만,2회 이상의 단수․복수의 기준을 벗어나 3
회 이상을 장기내담자로 분류한 이유는 상담내용 분석 결과 2회기 상담은 1회
기 상담에 대한 피드백으로 이루어진 경우가 많아 2회 미만을 단기상담,3회
이상을 장기상담으로 조작적으로 정의하였다.
이 연구에서 사용하는 장기내담자 유형은 사이버 진로상담의 특징적 요소인
‘소통 여부’와 ‘회기 간격’에 의하여 총 4가지로 구분하였으며,세부적으로는 소
통의 有․無와 회기간격의 短․長에 의하여 A유형(소통有,기간短),B유형(소통
有,기간長),C유형(소통無,기간短),D유형(소통無,기간長)으로 분류된다.
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Ⅲ.연구 방법
1.연구 대상
커리어넷 사이버 진로상담의 주 이용자는 전체 상담건수의 80% 이상을 차지
하는 중․고등학생이며,이들이 커리어넷 사이버 진로상담의 특징을 잘 드러내
는 핵심 대상이다.따라서 이 연구는 2008.1.1～ 12.31기간 동안 커리어넷
사이버 진로상담을 신청한 내담자 중,커리어넷 회원정보 상에 중․고등학생으
로 등록된 내담자를 대상으로 한다.
2.연구 절차
가.장기내담자 분류
커리어넷 상담DB 분석을 통한 1차 분류
• 단기내담자:1-2회 이용 / 장기내담자: 3회 이상 이용
장기내담자의 상담사례 분석을 통한 2차 분류
장기 내담자 분류 최종 확정
장기 내담자
상담사 례 분석
(연구자A )
연구자A 연구자 B
비교분 석 비 교분석
내담 자 재분류
및 제외 결정
내담 자 재분류
및 제외 결정
분석결 과 검토
(연구자 A)
장기내담 자
상담사 례 분석
(연구자 B)
분석결 과 검토
(연구자 B)
[그림 Ⅲ-1]내담자 분류 절차
1)커리어넷 상담DB분석을 통한 1차 분류
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이 연구의 핵심 대상인 장기내담자 분류를 위하여 커리어넷 사이버 진로상담
DB를 활용하였다.2008년도에 상담을 신청한 중․고생 내담자 총 9,331명을 대
상으로 하였으며,각 내담자의 최종상담회기를 기준으로 상담신청횟수가 2회
미만인 경우는 ‘단기(短期)내담자(8,567명)’로,3회 이상인 경우는 ‘장기(長期)
내담자(764명)’로 구분하였다.
2)장기내담자의 상담사례 분석을 통한 2차 분류
1차 분류된 장기내담자 764명의 샘플링 에러를 체크하는 목적으로 커리어넷
에 누적된 상담 DB(1999년～2008년)를 검토하여 2차 분류를 실시하였다.2차
분류의 목적은 시스템 오류로 인해 본 연구의 목적에 부적합한 장기내담자가
포함되었는지를 확인하기 위한 것이며,764명의 실제 상담사례(회기,상담문제
등)를 분석하였다.그 결과,① 시스템 오류 등으로 동일한 상담이 재신청되어
3회기 이상으로 산정된 경우로서 실제 상담회기는 2회기 이하인 내담자 30명을
단기내담자로 재분류(1회기 4명,2회기 26명)하였으며,② 상담DB검색이 되지
않는 내담자 4명과 ③ 상담내용 분석 결과 중․고생 내담자가 아닌 것이 명확
한 13명을 제외하고 최종 장기내담자 연구 대상을 확정하였다.
3)장기내담자 분류 최종 확정
위의 과정을 거쳐 최종적으로 이 연구 대상에 포함된 장기내담자는 717명
(7.7%)이었다.아래 표와 같이 장기내담자의 평균 상담회기는 5회,최고 상담회
기는 50회였으며,가장 높은 빈도를 보인 회기는 3회로 나타났다.
구분 1차 분류내담자수
2차 분류
내담자수 평균회기 최고회기 최저회기 최빈회기
단기내담자(1～2회) 8,567 8,597(92.3) 1.2 2 1 1
장기내담자(3회 이상) 764 717(7.7) 5.0 50 3 3
합계 9,331 9,314(100.0) - - - -
<표 Ⅲ-1>대상 분류 기준 (단위:명 /괄호 안은 %)
나.장기내담자 심층 분석
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1)장기내담자 유형 분석
사이버 진로상담은 문자로 상호작용을 하므로 면대면 상담에 비하여 원활한
의사소통 및 상호작용을 하기 어려운 경향이 있다.또한 상담초기단계에 내담
자와 상담자간 서로 합의하에 상담을 구조화하는데 한계가 있기에 내담자가 상
담의 주도권을 가지고 일방적인 의사소통을 하는 경향이 높다.따라서 상담자
와 내담자가 서로 상호작용하고 있는지,혹은 상담을 신청하는 간격이나 횟수
는 어떠한지가 장기상담의 질을 평가하는 중요한 단서가 될 수 있다고 판단하
였다.그리하여 장기내담자의 유형을 분석하는 주요 기준으로 상담자와 내담
자 간의 소통여부와 회기 간격을 산정하고 이러한 기준을 토대로 아래 표와
같이 장기내담자의 4가지 유형을 분류하였다.2)
구분
소통 여부
소통 有 소통 無
회기간격
기간 短 A유형 C유형
기간 長 B유형 D유형
<표 Ⅲ-2>장기내담자의 4가지 유형분류 기준
소통여부는 상담자와 내담자간의 소통이 이루어지고 있는지를 기준으로 하
고 있으며,‘소통 有‘,’소통 無‘로 구분된다.소통 有는 이전 상담 답변 내용을
근거로 후속상담이 이어지며 내용상으로도 관련이 있는 경우이며,소통 無는
이전 상담과 전혀 관련 없는 내용이거나,상담자의 답변에 적절한 반응(수용,
거부,질문 등)없이 내담자의 일방적인 커뮤니케이션이 이루어지는 경우를 말
한다.소통여부를 분석하는 과정에서 연구자의 주관적인 견해를 배제하기 어려
운 측면이 있어 다음과 같은 분류 기준을 수립하였다.첫째,이전회기 답변내용
과 다음회기 질문내용이 관련성을 갖고 상호작용 되고 있는가?둘째,내용상의
관련이 비교적 적을지라도 상담자 답변에 반응(수용․반영․거부․질문 등)을
보이며 후속상담이 이루어지는가?
회기간격은 후속상담이 이어지는 기간(간격)을 2주로 정하여,‘長’,‘短’으로
구분하였다.기간 短은 이전 회기 답변이 등록된 후 2주 이내에 재상담을 신청
2)단,소통 여부를 판단하는 과정에서 연구자의 주관적인 견해가 반영되는 한계가 있을
수 있음.
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연
번 ID 이름
최
종
회
기
성
별
출
생
년
도
연
령 대상
총
회
기
수
최종
내담자
유형*
회기별
유형구분 1 2 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 50 비고
1 ***** 김** 19 여 9119고등학생 8 2 상담문제 3 7 16 6 6 5 6 6
내담자유형 - 3 2 2 4 2 2 2
2 **** 박** 3 여 9218고등학생 3 1 상담문제 7 3 6 6
내담자유형 - 1 1 1
… ********1 이** 3 여 9416 중학생 6 4 상담문제 4 2 6 6 3 6 6
내담자유형 - 3 3 3 4 4 4
764 ***** 박** 3 여 9218고등학생 5 2 상담문제 7 2 5 5 3 3 6
내담자유형 - 2 2 3 2 2
<표 Ⅲ-3>장기내담자 유형 분석 자료 입력 양식
한 경우이고,기간 長은 2주 이후에 신청한 경우이다.2주를 기준으로 한 것은
연구 대상이 중․고생이라는 점을 감안할 때,학업일정 등으로 인터넷 사용이
어려울 수 있다는 점과 상담 답변이 등록된 후 내담자의 답변 확인과 상담 재
신청에 소요되는 기간이 약 2주 정도 걸린다는 전문 상담자의 경험적 판단에
기초하였다.
장기내담자 유형 판정 과정은 크게 2단계로 이루어졌다.1단계는 회기별 장
기내담자 유형 판정이었다.단,이전 회기와의 간격 분석이 이루어져야 하므로
회기별 장기내담자 유형은 2회기부터 시작되었다.2단계는 최종 장기내담자
유형 판정이었다.회기별 내담자 유형 분석결과를 토대로 2/3이상의 빈도를
보인 유형을 아래 표와 같이 최종 장기내담자 유형으로 확정하였다.단,회기별
장기내담자 유형 분석 결과,2가지 이상의 유형이 동일한 횟수로 나타난 경우
는 전체적인 맥락을 고려하여 가장 근접한 유형으로 결정하였다.
주:*최종내담자유형 1:A유형(소통有,기간短),2:B유형(소통有,기간長),3:C유형(소통無,기간短),4:D
유형(소통無,기간長)
2)장기내담자 진로상담 호소문제 분석
장기내담자의 진로상담 호소문제 분석에는 커리어넷 사이버 진로상담 문제
분류 기준을 활용하였다.커리어넷 사이버 진로상담 호소문제 분류는 2007년도
커리어넷 사이버 진로상담 주 이용자인 중․고생의 호소문제를 중심으로 대영
역 5개,세부내용 17개의 진로상담문제 분류로 개정하였으며,2007년 이후 부터
는 이러한 분류 기준에 의하여 사이버상담 DB를 구축하였다(이지연,정숙영,
방혜진,2007,한국직업능력개발원).
따라서 장기내담자의 진로상담 호소문제 분석 시,2007년도 이전과 이후 진
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로문제 분류에 차이가 나타나고,커리어넷 상담 답변 등록 시 각 상담사례별로
최대 3개의 호소문제를 선택하도록 시스템화 되어 있어 대표적인 상담 호소문
제 추출에 어려움이 있었다.이러한 문제점 해결을 위하여 모든 사례의 상담문
제를 <표 Ⅲ-4>의 2007년도 분류 기준으로 재선정하였다.내담자의 상담내용을
토대로 각 회기별 상담 호소문제를 1가지로 재분류하고,이때 한 사례에 2가지
이상의 문제가 포함될 경우 중요도를 따져 주요 상담 호소문제를 선정하였다.
대영역 세부내용
1)자기이해 및 탐색(3개)
․자기 특성파악(흥미,적성,가치관 등)
․심리검사 종류 및 해석방법
․자신에게 맞는 직업․학과
2)진로정보탐색(5개)
․학교․학과정보
․입시정보
․직업정보
․자격․시험정보
․취업․직업훈련정보
3)진로계획 및 의사결정(5개)
․학과 및 계열
․진학
․학습 및 성적
․취업․직업훈련
․진로결정 수정
4)심리적 지원(3개)
․진로적응
․불안 및 자신감 부족
․의견차이 및 갈등
5)기타(1개) ․기타
<표 Ⅲ-4>커리어넷 상담호소문제 분류(2007년도 개정)
3.자료 처리
이 연구는 장기내담자 717명의 총 상담 사례수 3,577건의 양․질적 분석을
실시하였다.양적 자료 처리는 MSOficeExcel2003을 사용하여 빈도,백분율
등의 기술 통계치를 사용하였으며 장기내담자 유형 및 특징,그리고 효과적인
상담접근방식 도출을 위해서는 이들의 상담문제와 응답사례를 질적 심층 사례
탐구하였다.질적 분석 결과는 사이버 진로상담 전문가 협의회를 통하여 그 결
과의 타당성을 최종적으로 검증받았다.
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Ⅳ.연구 결과
1.장기내담자 기초 통계
가.장기내담자 상담회기별 현황
아래 표는 장기내담자 717명의 상담회기별 내담자 현황을 보여주고 있다.전
체 약 84%의 내담자가 총 3～6회기 이용자(총 602명)로 나타났다.
회기 3 4～6 7～9 10～12 13～15 16～24 25～50 전체
내담자수 328(45.8) 274(38.2) 63(8.8) 28(3.9) 12(1.7) 6(0.8) 6(0.8) 717(100.0)
<표 Ⅳ-1>장기내담자 상담회기별 현황 (단위:명 /괄호 안은 %)
나.장기내담자 학년․성별 현황
아래 표는 장기내담자의 학년․성별 현황을 보여주고 있다.학년별로는 고등
학생 460명(64.2%),중학생 257명(35.8%)으로 고등학생이 높은 비율을 보였으며,
성별로는 여학생 501명(69.9%),남학생 216명(30.1%)으로 여학생이 남학생에 비
해 2배가량 많았다.
장기내담자 60% 이상이 고등학생인 현상은 커리어넷 이용자의 대다수(40%
가량)가 중학교 재학 시 학교 진로지도 활동을 통해 커리어넷 방문을 경험하였
고 학년이 올라갈수록 진로선택(고등학교 선택,계열 및 대학전공 선택 등)에
대한 과제가 주어지므로 자연스럽게 장기내담자로 발전된 것으로 판단된다.
여학생의 비율이 높은 현상은 사이버 진로상담 전체 이용자의 특성과 매우
유사한 결과로 관계지향적이며 대화를 통한 의사소통에 보다 능숙한 여학생의
자발성이 남학생에 비하여 사이버 상담 참여에 친숙한 경향성으로 나타난 결과
라 해석된다.
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구분 남 여 소계
중학생
1학년 4(0.6) 22(3.1) 26(3.6)
2학년 11(1.5) 46(6.4) 57(7.9)
3학년 49(6.8) 125(17.4) 174(24.3)
소계 64(8.9) 193(26.9) 257(35.8)
고등학생
1학년 43(6.0) 124(17.3) 167(23.3)
2학년 61(8.5) 95(13.2) 158(21.8)
3학년 48(6.7) 89(12.4) 137(19.1)
소계 152(21.2) 308(43.0) 460(64.2)
합계 216(30.1) 501(69.9) 717(100.0)
<표 Ⅳ-2>장기내담자의 학년별/성별 현황 (단위:명,괄호 안은 %)
2.장기내담자 유형별 심층 분석
가.장기내담자 유형별 내담자수
아래 표는 장기내담자 유형별 내담자 수를 보여주고 있다.D유형이 가장 높
은 비율을 보였고,B,A,C유형의 순으로 나타났다.소통여부 기준으로 살펴보
면,소통을 하지 않는 유형(C,D)이 54.0%(387명)로서,소통을 하고 있는 유형
(A,B)46.0%(330명)보다 높게 나타났다.회기간격 기준으로 살펴보면,회기간격
이 긴 유형(B,D)이 64.5%(463명)로서,회기 간격이 짧은 유형(A,C)35.5%(254
명)보다 높게 나타났다.
장기내담자의 4가지 유형 중 D유형의 비율이 가장 높고,소통을 하지 않는
유형(C,D)과 회기간격이 긴 유형(B,D)의 비율이 상대적으로 더 높게 나타난
것은 내담자가 상담 필요에 따라 일방적 소통방식으로 접근하는 종래 사이버상
담의 특징과 관련이 깊다고 해석할 수 있다.즉,상담자와 소통을 하지 않고 필
요에 따라 그때그때 상담을 신청하는 것은 장기내담자가 지속적인 상담을 통하
여 자기 진로문제의 폭과 깊이를 넓혀가며 성장하고 있다는 긍정적 메시지 보
다,1～2회 필요한 문제만을 제시하고 퇴장하는 단기내담자의 특성과 매우 유
사한 것이며 이러한 한계점을 극복할 수 있는 상담접근방식 개발이 필요함을
시사한다.
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구분
소통 여부
소 계
소통 有 소통 無
회기간격
기간 短 A유형 139(19.4) C유형 115(16.1) 254(35.5)
기간 長 B유형 191(26.6) D유형 272(37.9) 463(64.5)
소 계 330(46.0) 387(54.0) 717(100.0)
<표 Ⅳ-3>장기내담자 유형별 내담자수 (단위:명,괄호 안은 %)
나.장기내담자 유형별 학년․성별 현황
장기내담자 4가지 유형에 따른 학년별,성별 현황을 분석하였다.
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유형 구분 남 여 소계
A
중학생
1학년 2(1.4) 2(1.4) 4(2.9)
2학년 2(1.4) 15(10.8) 17(12.2)
3학년 12(8.6) 25(18.0) 37(26.6)
소계 16(11.5) 42(30.2) 58(41.7)
고등학생
1학년 12(8.6) 17(12.2) 29(20.9)
2학년 14(10.1) 13(9.4) 27(19.4)
3학년 12(8.6) 13(9.4) 25(18.0)
소계 38(27.3) 43(30.9) 81(58.3)
합계 54(38.8) 85(61.2) 139(100.0)
B
중학생
1학년 1(0.5) 8(4.2) 9(4.7)
2학년 0(0.0) 9(4.7) 9(4.7)
3학년 12(6.3) 36(18.8) 37(26.6)
소계 13(6.8) 53(27.7) 66(34.6)
고등학생
1학년 8(4.2) 38(19.9) 46(24.1)
2학년 14(7.3) 30(15.7) 44(23.0)
3학년 13(6.8) 22(11.5) 35(18.3)
소계 35(18.3) 90(47.1) 125(65.4)
합계 48(25.1) 143(74.9) 191(100.0)
C
중학생
1학년 0(0.0) 5(4.3) 5(4.3)
2학년 5(4.3) 11(9.6) 16(13.9)
3학년 12(10.4) 23(20.0) 35(30.4)
소계 17(14.8) 39(33.9) 56(48.7)
고등학생
1학년 8(7.0) 12(10.4) 20(17.4)
2학년 11(9.6) 12(10.4) 23(20.0)
3학년 8(7.0) 8(7.0) 16(13.9)
소계 27(23.5) 32(27.8) 59(51.3)
합계 44(38.3) 71(61.7) 115(100.0)
D
중학생
1학년 1(0.4) 7(2.6) 8(2.9)
2학년 4(1.5) 11(4.0) 15(5.5)
3학년 13(4.8) 41(15.1) 54(19.9)
소계 18(6.6) 59(21.7) 77(28.3)
고등학생
1학년 15(5.5) 56(20.6) 71(26.1)
2학년 22(8.1) 40(14.7) 62(22.8)
3학년 15(5.5) 47(17.3) 62(22.8)
소계 52(19.1) 143(52.6) 195(71.7)
합계 70(25.7) 202(74.3) 272(100.0)
<표 Ⅳ-4>각 유형별 내담자의 학년별/성별 현황 (단위:명,괄호 안은 %)
모든 유형에서 남학생에 비하여 여학생의 비율이 높게 나타났다.특이한 점
은 남학생은 단기간에 신속히 상담을 신청하는 A,C유형의 비율이 장기간에
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걸쳐 상담을 진행하는 B,D유형에 비해 높은 반면,여학생은 그 반대로 장기간
에 걸쳐 상담을 진행하는 B,D유형의 비율이 단기간에 신속히 상담을 신청하
는 A,C유형에 비해 높게 나타난 것이다.이러한 결과는 남학생과 여학생 간에
‘소통 여부’차이보다는 상담을 지속시키는 ‘기간’에 있어서 분명한 차이가 드
러남을 알 수 있다.즉,남학생은 학교의 진로지도 관련 활동(진로탐색 관련 수
행평가 등)이나 개인적인 궁금증 등을 해결하기 위해 단기간에 걸쳐 상담을 이
용하고 그 문제가 해결되면 중단하는 경향이 있는 반면,여학생은 사이버상담
을 좀 더 자발적으로 오랜 기간 지속하면서 자신의 중요한 진로결정에 사이
버상담을 보다 적극적으로 이용하는 경향이 높음을 시사한다.
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[그림 Ⅳ-1]내담자 유형별 성별 현황
학년별 분석 결과 모든 유형에 있어서 중학생보다는 고등학생의 비율이 높게
나타났으며 중․고생 간 차이점이 보였다.C유형의 경우,중학생(48.7%)과 고등
학생(51.3%)비율 간의 큰 차이를 보이지는 않았으나,A유형 → B유형 → D유
형의 순서대로 중학생과 고등학생의 비율이 점점 크게 차이나고 있다.중학생
은 C유형의 비율이 가장 높고,A,B,D유형의 순서대로 비율이 낮아지는 반면,
고등학생은 C유형의 비율이 가장 낮고,A,B,D유형의 순서대로 비율이 높아
지고 있었다.즉,중학생은 단기간에 신속히 상담을 신청하는 A,C유형이 장기
간에 걸쳐 상담을 진행하는 B,D유형에 비해 높게 나타난 반면,고등학생은
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그 반대로 장기간에 걸쳐 상담을 진행하는 B,D유형이 단기간에 신속히 상담
을 신청하는 A,C유형에 비해 높게 나타난 것이다.이러한 결과는 중학생에 비
하여 고등학생이 상대적으로 커리어넷을 이용한 기간이 길 가능성이 높기 때문
이며,학년이 올라갈수록 눈앞에 닥친 진로의 관심,성숙,그리고 해결해야 하
는 진로과제가 높음을 의미한다.
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[그림 Ⅳ-2]내담자 유형별 학년별 현황
3.장기내담자 유형별 진로상담 호소문제 및 변화추이
가.장기내담자 유형별 진로상담 호소문제
아래 표는 장기내담자 유형별 상담 호소 문제를 보여주고 있다.장기내담자
717명의 총 상담 사례수는 3,577건이며,전체 내담자의 진로상담 호소 문제를
대영역으로 구분하여 살펴본 결과 56.9%가 진로정보탐색 영역에 집중되었으
며 그 외 영역은 10% 내외의 비율을 차지하였다.이는 사이버상담의 특성 상
정보탐색 관련 내용의 상담이 용이하다는 측면이 반영된 결과라 해석된다.
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대영역 세부내용
전체 A유형 B유형 C유형 D유형
사례 % 사례 % 사례 % 사례 % 사례 %
자기이해
및 탐색
․자기 특성파악 9 0.3 3 0.5 0 0.0 4 0.5 2 0.2
․심리검사 13 0.4 1 0.2 4 0.5 3 0.3 5 0.4
․자신에게맞는직업․학과 465 13.0 64 9.9 105 12.1 103 11.9 193 16.0
소계 487 13.7 68 10.6 109 12.6 110 12.7 200 16.6
진로정보
탐색
․학교․학과정보 459 12.8 93 14.4 116 13.4 102 11.8 148 12.3
․입시정보 291 8.1 52 8.1 81 9.4 76 8.8 82 6.8
․직업정보 1,274 35.6 257 39.9 296 34.2 286 33.2 435 36.1
․자격․시험정보 5 0.1 2 0.3 1 0.1 2 0.2 0 0.0
․취업․직업훈련정보 10 0.3 5 0.8 0 0.0 5 0.6 0 0.0
소계 2,039 56.9 409 63.5 494 57.1 471 54.6 665 55.2
진로계획
및
의사결정
․학과 및 계열 166 4.6 24 3.7 46 5.3 32 3.7 64 5.3
․진학 201 5.6 46 7.1 46 5.3 56 6.5 53 4.4
․학습 및 성적 271 7.6 45 7.1 67 7.6 83 9.7 76 6.3
․취업․직업훈련 19 0.5 8 1.2 4 0.5 6 0.7 1 0.1
․진로결정 수정 31 0.9 5 0.8 2 0.2 13 1.5 11 0.9
소계 688 19.2 128 19.9 165 18.9 190 22.1 205 17.0
심리적
지원
․진로적응 42 1.2 2 0.3 12 1.4 10 1.2 18 1.5
․불안 및 자신감 부족 246 6.9 28 4.3 68 7.9 58 6.7 92 7.6
․의견차이 및 갈등 43 1.2 5 0.8 14 1.6 4 0.5 20 1.7
소계 331 9.3 35 5.4 94 10.9 72 8.4 130 10.8
기타 ․기타 32 0.9 4 0.6 4 0.5 19 2.2 5 0.4
3,577 100.0 644 100.0 866 100.0 862 100.0 1,205 100.0
<표 Ⅳ-5>장기내담자 유형별 상담호소문제 분류
세부내용별로 살펴보면,직업정보(35.6%)에 관한 상담이 가장 높은 비율을
보였으며,자신에게 맞는 직업․학과(13.0%),학교․학과정보(12.8%)순으로 나
타났다.내담자 유형별로는,A유형의 경우 상대적으로 진로정보탐색(63.5%)비
율이 높고,그 중 직업정보(39.9%)관련 상담의 비율이 높은 것으로 나타났다.
반면,심리적 지원에 관한 상담(5.4%),특히 불안 및 자신감부족(4.3%)에 관한
상담은 상대적으로 낮은 것으로 나타났다.B유형은 다른 유형에 비하여 특징적
인 부분이 발견되지 않았다.C유형은 진로계획 및 의사결정(22.1%)의 비율이
다른 유형에 비하여 상대적으로 높았고,그 중에서도 학습 및 성적에 관한 상
담(9.7%)의 비율이 높았다.D유형은 자기이해 및 탐색(16.6%)의 비율이 상대적
으로 높았으며,그 중에서도 자신에게 맞는 직업․학과에 관한 상담(16.0%)의
비율이 높은 것으로 나타났다.진로상담 호소문제별로 살펴보면 심리적 지원
영역에서 B,D유형(10.9%,10.8%)의 비율이 A,C유형(5.4%,8.4%)에 비해 상대
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적으로 높은 것으로 나타났다.이는 단기간에 신속하게 상담을 신청하는 유형
에 비해서 장기간에 걸쳐 상담관계를 지속시키는 유형이 좀 더 세심한 자기 심
리 문제를 더 많이 드러내고 있는 것으로 해석할 수 있다.
나.회기에 따른 진로상담 호소문제 변화 추이
아래 표는 각 내담자의 상담회기별 상담문제유형 변화 추이를 보여주고 있
다.상담회기는 3회기,4～6회기,7회기 이상의 3분류로 구분하였다.이 때 진로
상담 호소문제 변화 유형은 크게 5가지로 구분하였다.첫째 유형은 ‘1개 대영역
내’에서만 움직이는 경우로,예를 들면 자기이해 및 탐색 영역에 관한 상담만
신청하거나,또는 진로정보탐색 영역에 관한 상담만을 신청하는 등 지속적으로
1개 대 영역 내의 진로문제를 호소한 경우이다.이후 둘째에서 다섯째 유형은
진로상담 호소문제 2～5개 대영역 간 이동 변화로 상담 지속과 함께 진로 호소
문제가 다양해지는 경우이다.예를 들면 자기이해 및 탐색 영역에 관한 상담을
하다가 진로계획 및 의사결정에 관한 상담으로 이어지는 등 보다 확대된 진로
문제로의 변화를 보이는 유형이다.아래 그림은 상담회기별로 구분된 상담 호
소 문제 변화 추이를 보여주고 있다.대체로 2～3개 대영역 간의 변화를 보인
비율이 높았는데,특징적인 것은 3회기,4～6회기의 경우에는 주로 2개 대영역
간 이동 비율이 가장 높았으나(57.0%,46.9%),7회기 이상으로 지속될 경우 3개
대영역 간의 이동 비율(38.6%)이 가장 높은 것으로 나타나 상담회기가 길어질
수록 자신의 진로문제의 폭과 깊이를 넓혀 다양한 문제를 호소하는 경향이 있
음을 알 수 있다.
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진로상담
호소문제
유형
내담자
유형
3회기 4～6회기 7회 이상 소계
사례수 비율 사례수 비율 사례수 비율 사례수 비율
1개 대영역 내
A 30 9.1 18 6.6 1 0.9 49 6.8
B 26 7.9 19 7.0 4 3.5 49 6.8
C 14 4.2 9 3.3 5 4.4 28 3.9
D 32 9.7 12 4.4 7 6.1 51 7.1
소계 102 30.9 58 21.2 17 14.9 177 24.7
2개 대영역 간
A 24 7.3 26 9.5 10 8.8 60 8.4
B 45 13.6 42 15.4 4 3.5 91 12.7
C 28 8.5 17 6.2 6 5.3 51 7.1
D 91 27.6 43 15.8 7 6.1 141 19.7
소계 188 57.0 128 46.9 27 23.7 343 47.8
3개 대영역 간
A 8 2.4 14 5.1 5 4.4 27 3.8
B 10 3.0 26 9.5 8 7.0 44 6.1
C 2 0.6 7 2.6 15 13.2 24 3.3
D 20 6.1 31 11.4 16 14.0 67 9.3
소계 40 12.1 78 28.6 44 38.6 162 22.6
4개 대영역 간
A 0 0.0 1 0.4 2 1.8 3 0.4
B 0 0.0 2 0.7 4 3.5 6 0.8
C 0 0.0 2 0.7 6 5.3 8 1.1
D 0 0.0 3 1.1 7 6.1 10 1.4
소계 0 0.0 8 2.9 19 16.7 27 3.8
5개 대영역 간
A 0 0.0 0 0.0 1 0.9 1 0.1
B 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C 0 0.0 0 0.0 4 3.5 4 0.6
D 0 0.0 1 0.4 2 1.8 3 0.4
소계 0 0.0 1 0.4 7 6.1 8 1.1
합계 330 100.0 273 100.0 114 100.0 717 100.0
<표 Ⅳ-6>회기별 진로상담 호소문제 변화 추이
12.1
0.0 0.0
46.9
28.6
2.9
.4
38.6
16.7
6.1
57.0
30.9
21.2
14.9
23.7
0.0
20.0
40.0
60.0
1개 내 2개 간 3개 간 4개 간 5개 간
3회기 4~6회기 7회기 이상
%
[그림 Ⅳ-3]회기별 상담호소문제 변화 추이
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4.장기내담자 유형별 특징 및 효과적 상담 접근방식
위에서 살펴본 장기내담자의 4가지 유형별 양적 분석 결과와 장기내담자 717
명의 상담호소 문제 및 응답 내용의 심층 사례 질적 분석의 결과를 토대로 각
유형별 특징과 효과적 상담 접근방식을 제시하였다.
가.A유형(소통 有,기간 短)
1)A유형 특징
A유형 내담자는 짧은 기간 안에 내담자와 상담자 간 의사소통을 신속하게
진행하는 유형이다.
회기 대상 글제목 글쓴이 날짜 공개여부
7회기 고등학생 은행원 외의 금융직업을 알고 싶어요. 조* 2008-02-29 비공개
금융직업 관련 정보입니다. 커리어넷 2008-03-03 비공개
6회기 고등학생 은행원에 대해 알려주세요. 조* 2008-02-26 비공개
직업사전 활용하는 법 :은행원 커리어넷 2008-02-28 비공개
5회기 고등학생 미래가 아득하고 답답해요! 조* 2008-02-15 비공개
고민도 순위를 정해서 시도해보아요. 커리어넷 2008-02-18 비공개
4회기 고등학생 교차지원을 해야 할까봐요. 조* 2008-02-04 비공개
교차지원과 관련된 정보를 보내드립니다. 커리어넷 2008-02-55 비공개
3회기 고등학생 빠른답변 부탁이요! 조* 2008-01-26 비공개
**님,직업설명과 더불어 고등학교 1학년이
할 수 있는 자기계발방법을 알려드립니다. 커리어넷 2008-01-29 비공개
2회기 고등학생 빠른 답변 부탁 드립니다.공무원에 대해 알려주세요. 조* 2008-01-17 비공개
*님이 궁금해하는 공무원에 대해 답변드립
니다. 커리어넷 2008-01-25 비공개
1회기 고등학생 저의 미래가..너무 답답해요. 조* 2008-01-04 비공개
미래를 위한 자신의 능력을 찾는 과정이 중
요합니다. 커리어넷 2008-01-16 비공개
① 상담의 목적이나 요구가 분명한 편이며 적극적으로 참여하나,간단히 검
색할 수 있는 내용도 상담을 통해 해결하는 의존적 경향성을 보인다.
② 상담자의 답변을 받은 즉시 재상담을 신청하며 즉각적인 정보 요구성 상
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담이 다수를 차지한다.이러한 과정을 통하여 진로 정보 탐색력을 향상시
키는 것으로 예상된다.
③ 특정 직업 및 분야에 대해 궁금증을 가진 경우 해당 직업에 관한 다양한
질문을 여러 번에 걸쳐 상담하기도 한다.
④ 이미 일정수준의 정보력을 갖춘 경우,깊이 있는 정보탐색,정보 검증 및
검토,전문적인 조언을 필요로 하기도 한다.또한 단순한 질문(단순한 직
업정보 → 직업준비과정 → 현재 준비해야 할 것과 보완해야 하는 능력요
구 등)에서 깊이 있는 수준으로 이동되기도 한다.
2)A유형 상담 접근방식
A유형 내담자는 자기 진로고민을 전문 상담자를 통하여 해결하고자 하는 특
징과 열의를 보여 높은 상담 효과를 기대할 수 있는 반면,자기 주도적 문제
해결 보다는 상담 의존을 통하여 문제해결을 하는 특징도 배제할 수 없다.또
한 단기일 안에 ‘질문-답변’이 이루어지므로 내담자가 자신의 요구사항을 충분
히 고민하고 숙고한 흔적을 찾아보기 어려운 경우가 있다.
A유형 내담자의 경우,한꺼번에 여러 가지 문제를 동시에 호소하는 경우가
있으므로 상담구조화 작업이 필수적으로 요청된다.
“보내주신 글을 요약해보니,세 가지로 요약이 되었습니다.첫째~,둘째~,셋째~
이중에서 세 번째 질문은 선생님의 개인적인 의견을 묻는 내용이군요.의사결정을
하는데 있어 선생님의 의견도 참고하고 싶은 **님의 마음을 충분히 이해하지만,이
번 상담에서는 선생님의 개인적인 생각보다는 **님의 생각을 정리할 수 있도록 돕
고자 합니다.”
즉,본 회기에서 다룰 내용과 다음 회기에서 다룰 내용을 명확히 구분하여
설명해주고 이 중 시간적인 여유가 있다고 판단되면 상담 간격을 조절하여 단
기간에 급하게 요구하는 정보안내 상담 보다는 한 호흡 쉬고 찬찬히 자신의 문
제를 다시 돌아보고 방문하도록 유인하는 답변이 필요하다.
“선생님과 상담이 빠르게 진행되고 있는 듯합니다.**님은 국어 성적 향상 방법과
계열결정에 대한 고민을 하고 있는데요,3일안에 계열결정을 해야 한다고 하니,시
급한 문제부터 다루면 어떨까요?국어성적을 향상하는 방법에 대해서는 계열결정
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을 마친 뒤 다시 이야기를 하도록 해요”
내담자 질문에 대한 답변만으로도 상담이 해결될 수 있다 해도 “Q&A식 답
변”이 되지 않도록 주의하며,내담자가 스스로 진로정보를 탐색할 수 있는 방
식을 알려줌으로 고기를 잡아주기보다는 고기 잡는 방법을 알려주는 부분에 초
점을 두고 상담할 것을 권장한다.
나.B유형(소통 有,기간 長)
1)B유형 특징
B유형 내담자는 이전 회기에 대한 상담자 답변이 이루어지고난 2주 이후에
재상담을 요청하는 경우로,A유형에 비해 길게 침묵하면서 자신의 문제에 대해
충분히 고민할 것으로 추정되는 유형이다.
회기 대상 글제목 글쓴이 날짜 공개여부
19회기 고등학생 멀더라도 국립대 가는 게 나을까? **영 2008-08-03 공개
눈에 보이지 않는 기회비용까지를 고려해
봐요. 커리어넷 2008-08-09 공개
18회기 고등학생 대학에서 영어를 가르치나요? **영 2008-06-26 공개
전공을 영어로 하지 않는 경우에는 교양과
목으로 베우게 됩니다. 커리어넷 2008-06-28 공개
17회기 고등학생 ##대학교에 가고 싶은데 어떤 과목에 집중해야할지~ **영 2008-04-23 공개
영어가 더 중요할 것 같네요. 커리어넷 2008-04-25 공개
16회기 고등학생 좋은 대학 안나오고,성적 안 좋으면 .취업 어렵나? **영 2008-03-25 공개
대학만 보고 선발하지는 않습니다. 커리어넷 2008-03-27 공개
15회기 고등학생 저에게 맞을 직업 추천해주세요 **영 2008-02-19 공개
직업을 직접적으로 추천하기는 어려움이
있어요. 커리어넷 2008-02-21 공개
....
① 상담내용이 비교적 정교화된 내용과 형태로 구성된 경우가 많으므로 답변
을 받은 후 후속상담 신청 가능성이 높게 예측된다.
② 상담자가 제시한 대안을 철저히 검토하여 반영하거나 반문하기도 하는 것
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으로 보아 답변을 성실하고 꼼꼼하게 읽어볼 것으로 추정된다.
③ 상담자와 내담자가 합의한 목표에 따라 상담이 진행되는 편이며 회기가
진행되면서 상담의 주제가 급변하기보다는 자연스럽게 이동됨으로써 진로
성장이 관찰되기도 한다.
④ 다소 글의 길이가 길고 만연체로 작성된 경우가 많아 내용을 파악하는데
주의집중이 요구되며 핵심문제를 파악하기 어려운 경우도 있다.
2)B유형 상담 접근방식
B유형 내담자는 자신의 문제에 대해 충분히 숙고하고 상담을 신청하는 경향
을 보이는 반면 다소 자신의 고민과 문제에 치우쳐 상담의 목적을 잊기도 한
다.다른 유형에 비해 글의 길이가 만연체인 경우를 종종 볼 수 있어 상담자의
주의집중을 요하며 글의 핵심을 파악하는데 시간이 걸리기도 한다.만약 상담
내용이 길 경우,상담자는 명료화 기법을 사용하여 내담자의 핵심문제를 명확
하게 짚어줄 필요가 있다.일정 기간 이후 재상담을 신청하므로 이전 회기에서
다루었던 중요한 상담 내용을 상기시킴으로써 회기 간의 문제들이 상호 연계되
면서 좀 더 깊이 있는 진로 성숙으로 연결되도록 유도한다.
“보내주신 글을 잘 받아 보았습니다.지난 번 **님은 자기적성 문제로 고민을 하셨
습니다.이번에는 직업정보와 관련하여 많은 질문을 하셨군요.오늘은 **님의 자기
적성과 관련된 직업정보를 함께 먼저 다루고자 합니다.이 문제에 대해 충분히 의
논한 후에 다음 상담에서 ~~~에 대한 내용을 다루도록 하겠습니다.”
초급상담자의 경우에는 내담자의 글에서 드러나는 다양한 문제 중 핵심문제
를 파악하거나 만연체 글을 읽는 것에 부담을 느끼게 되므로 상담이 2～3회기
지속된 시점에서 슈퍼바이저의 지도를 받도록 권장한다.
다.C유형(소통 無,기간 短)
1)C유형 특징
C유형 내담자는 이전 회기의 상담 답변에 대한 반응이 적고 짧은 기간(2주
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이내)에 일방적 방식으로 상담을 자주 요청하는 경우로 쌍방향 의사소통의 강
한 단절감을 주거나 간혹 ‘무례한 내담자’이미지를 연상시켜 상담자를 지치게
(burn-out)하는 유형이다.
회기 대상 글제목 글쓴이 날짜 공개여부
9회기 중학생 영화에서 나오는 직업 *장* 2008-11-19 공개
어떤 일을 하는지 설명해주세요. 커리어넷 2008-11-20 공개
8회기 중학생 광전자에 대해서.. *장* 2008-11-11 공개
광전자과 졸업 후 진로 커리어넷 2008-11-12 공개
7회기 중학생 게임 시나리오 작가 *장* 2008-11-10 공개
게임 시나리오 작가 커리어넷 2008-11-11 공개
6회기 중학생 영화 평론가 *장* 2008-10-27 공개
영화 평론가 커리어넷 2008-10-29 공개
5회기 중학생 태권도 사범 *장* 2008-10-22 공개
태권도사범 커리어넷 2008-10-23 공개
4회기 중학생 컴퓨터 프로게이머 *장* 2008-10-20 공개
컴퓨터 프로게이머 커리어넷 2008-10-22 공개
3회기 중학생 사회복지사 *장* 2008-10-13 공개
사회복지사 커리어넷 2008-10-14 공개
2회기 중학생 컴퓨터 프로게이머 *장* 2008-10-11 공개
컴퓨터 프로게이머 커리어넷 2008-10-12 공개
1회기 중학생 연예인 매니저는 어떤가요? *장* 2008-10-09 공개
연예인매니저에 관하여 커리어넷 2008-10-10 공개
① 심사숙고하기 보다는 즉흥적으로 떠오르는 내용을 토대로 상담을 신청했
을 가능성이 높으나 상담을 통해 자신의 진로고민과 궁금함을 해결하고자
하는 강한 의지를 가지고 있다고 판단된다.
② 긴박한 의사결정이 필요한 순간이나 혹은 진로자료 수집 시 미비한 자료
를 요청하는 통로로 상담을 이용하기도 한다.
③ 이전 상담에서 이미 다루어진 동일한 문제를 반복적으로 질문하는 경우가
빈번한 것으로 미루어 상담자의 답변을 깊이 있게 검토하지 않을 가능성
이 높다.
④ 간혹 한 명의 내담자와의 상담이 아닌 것처럼 회기간의 내용 연결이 되지
않는 경우가 있다.
2)C유형 상담 접근방식
C유형 내담자는 질문과 답변이 이루어지는 과정에서 쌍방적 소통이 되는 느
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낌보다는 즉흥적이고 일방적인 방향에서 상담이 진행된다는 느낌이 강하게 느
껴지는 유형이다.상담 구조화 작업시,상담이 일방적으로 자신의 문제를 쏟아
내는 창구가 아니라 의사소통과 상호작용으로 자신의 진로문제를 해결하는 과
정임을 알려주는 안내를 필요로 한다.
“**님,혹시 선생님의 4회기 답변을 읽어보았는지요?이번 회기의 질문을 보니 선
생님이 이미 4회기에서 설명해 준 내용이더군요.‘선생님의 답변을 읽지 않았던 것
은 아닌가?’하는 서운함과 ‘선생님의 표현이 어려웠던 것은 아닌가?’하는 미안함이
교차합니다.(중략)선생님과 직접 만나지 않는다는 점 때문에 거리가 느껴질지 모
르지만 **님이 작성해준 상담 글을 선생님은 매우 꼼꼼하게 읽고 있답니다.사이버
상담으로 **님의 문제를 해결하는 것에 시간이 걸린다고 생각해 답답함이 느껴질
지라도 선생님에게 마음을 열고 선생님의 이야기(답변)에 귀 기울여주세요.”
상담자 스스로 사이버상담의 한계(단회성,일방적 관계 등)를 인정하되 내담
자가 요구하는 시급한 문제의 순위를 정하여 답변을 작성하고 쌍방적 소통이
이루어질 수 있도록 유도하는 기술을 보여주어야 한다.상담 답변을 경청하지
않는 내담자의 태도만으로 ‘내담자 낙인찍기’보다는 상담자가 소진되지 않으면
서 효과적인 상담으로 이끌어 가도록 특별히 주의집중이 필요하다.
라.D유형(소통 無,기간 長)
1)D유형 특징
D유형 내담자는 각 회기별 관련성이 적어 표면적으로 회기 간 단절이 느껴
지는 유형이며 회기마다 새로운 주제가 등장하여 회기별 연관성을 찾기 어려운
특징을 보이는 유형이다.
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회기 대상 글제목 글쓴이 날짜 공개여부
7회기 고등학생 안녕하세요 상담자님.제 성적이 현재~ 홍** 2008-04-28비공개
영어성적을 조금 향상해야 하겠군요. 커리어넷 2008-04-30비공개
6회기 고등학생 초등학교 교사에 관심을 갖게 되었어요. 홍** 2008-02-17비공개
교육대학이나 이화여대,한국교원대 초등교
육과로 진학해야 합니다. 커리어넷 2008-02-19비공개
5회기 고등학생 하우스매니저라는 직업 들어보셨어요? 홍** 2007-12-19비공개
하우스매니저라는 직업을 설명드립니다. 커리어넷 2007-12-26비공개
4회기 고등학생 학과를 정하긴 했는데;; 홍** 2007-10-06비공개
커리어넷 학과정보와 직업정보시스템을 활용
하면 도움이 될 것입니다. 커리어넷 2007-10-12비공개
3회기 고등학생 직업에 관련된 상담을 좀 하려구 하는데요;; 홍** 2007-03-19 공개
관심직업을 중심으로 관련 학과를 알아보세
요. 커리어넷 2007-03-24 공개
2회기 중학생 제가 잘하는 걸 직업과 연결시켜주세요. 홍** 2006-10-06 공개
흥미와 적성과 관련된 직업을 소개합니다. 커리어넷 2006-10-10 공개
1회기 중학생 정보를 찾아보다 모르는게 있어서요 홍** 2005-03-02 공개
커리어넷 직업사전 IT직업의 세계를 참고하
세요. 커리어넷 2005-03-06 공개
① 내담자 의지에 따라 일방적으로 상담의 필요를 결정하여 사이버상담의 단
점인 “일방적인 관계,단회성”문제가 가장 두드러지는 유형이다.
② 고민하는 문제 중 상담으로 해결될 부분과 그렇지 않은 부분을 스스로 구
분하여 선을 그을 가능성이 높으며,상담에서 도움 받고 싶은 내용에 한해
명확하게 기술하는 경향을 보인다.
③ 상담 자체에 목적을 두기보다는 의사결정 도구로 활용할 가능성이 높아
결정적인 도움이 필요한 순간에 이용하거나 상담자의 조언보다 스스로 자
신의 문제를 정리하고 털어놓는 것에 더 큰 의미를 두는 경향을 보인다.
④ 4가지 유형 중 답변 확인율이 비교적 낮은 편이다.
2)D유형 상담 접근방식
D유형 내담자는 상담자와 내담자 간의 관계가 친밀하고 지속적으로 이어지
지 않지만,자기 진로문제를 해결하는 수단으로 사이버상담을 활용할 가능성이
높은 유형이다.상담을 이용하는 시기와 내용을 일방적으로 결정하므로 상담자
가 상대적으로 수동적인 입장이 될 가능성이 높다.대부분 각 회기별 연관성이
높지 않으므로 지속상담이라고 보기보다는 각각의 단회상담으로 처리하는 것
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이 더 적절하다.D유형이라 판단된다면 각각의 상담을 독립된 회기로 접근해
야 하므로 내담자의 상담 글에 나타난 요구를 정확히 파악하여 전달하는 기법
을 사용한다.재상담 시기와 이전 회기와의 시간 간격이 길어 상담의 연관성이
낮을지라도 이전 회기의 상담자 답변이 어떻게 활용․반영되었는지 확인하는
과정을 거치도록 할 것을 조언한다.내담자를 지속적으로 돕거나 관리하고 있
다는 느낌을 심어주어 단회성에 가까운 사이버상담의 단점을 보완하도록 한다.
**님이 중학교 2학년 때 방문하고 지금 고등학교 1학년이 되었다 하니,2년만이군
요.반가워요.(~~중략)지난 상담내용을 살펴보니 가수가 되고 싶어 하는 **님의
마음을 몰라주는 부모님 때문에 많이 힘들어 했었는데,2년이 흐른 지금은 어떤 진
로를 마음에 두고 있는지 궁금합니다.“
Ⅴ.논의 및 정책 제언
가.논의
이 연구는 정보통신기술의 발전으로 상담매체가 점차 다양해지고 사이버 진
로상담의 유용성이 강조되는 가운데 그 이용패턴이 변화되는 것에 주목하였다.
이러한 변화는 양적인 증가뿐 아니라 사이버 진로상담을 이용하는 패턴의 질적
변화로 과거 1회 방문을 통하여 단순 정보를 안내받고 상담을 종료하는 이용
패턴에서 학년이 바뀌고 시간이 흐름에 따라 여러 번의 방문을 통해 보다 심
층․발전적인 자기 진로 문제를 호소하는 장기상담 형태의 전환이었다.이러한
장기내담자는 사이버상담 효과를 가장 잘 보이는 집단인 동시에 “NAVER검
색”과 차별된 사이버 진로상담의 유용성을 가장 잘 드러내는 집단이라 판단되
었으며,“어떻게 사이버 진로상담의 한계점을 극복하면서 효과적인 방식으로
장기내담자의 진로 문제를 도와줄 수 있는가?”그리고 “무엇이 사이버 진로상
담 장기내담자의 유형과 특징인가?”에 관한 연구의 필요성을 제기하였다.
이 연구는 커리어넷 사이버 진로상담 이용자 중 3회 이상 상담을 신청한 장
기내담자 717명을 대상으로 1999년～2008년까지의 총 3,577건의 사례를 양․질
적으로 분석하였다.이들의 유형을 ‘상담자-내담자’간 소통 有․無와 첫 상담
답변 등록 후 2주 이내(短)와 이후(長)의 회기를 기준하여 A유형(소통有,기간
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短),B유형(소통有,기간長),C유형(소통無,기간短),D유형(소통無,기간長)의 4
가지 유형으로 구분하였고,이들의 진로상담 호소문제와 유형별 특징을 분석함
으로 각 유형에 적합한 효과적인 사이버 진로상담 접근방식을 제시하였다.
이 연구 결과,717명의 장기내담자는 고등학생(64.2%)과 여학생(69.9%)이 다
수를 차지하였으며 이는 커리어넷 이용자의 대다수(40% 가량)가 중학교 재학
시 학교 진로지도 활동을 통해 커리어넷 방문경험을 가지고 있으며 학년이 올
라갈수록 진로선택(고등학교 선택,계열 및 대학전공 선택 등) 과제가 주어질
때 자연스럽게 장기내담자로 발전한 것으로 추측되었다.또한 여학생 비율이
높은 것은 사이버 진로상담 전체 이용자의 특성과 매우 유사한 결과로 관계지
향적이며 대화를 통한 의사소통에 보다 능숙한 여학생의 자발성이 남학생에 비
하여 사이버상담 참여에 친숙한 경향성으로 나타난 결과라 해석되었다.장기내
담자의 4가지 유형 중 D유형의 비율이 가장 높고,소통을 하지 않는 유형(C,
D)과 회기간격이 긴 유형(B,D)의 비율이 상대적으로 더 높은 것은 내담자의
상담 필요에 따라 일방적 소통방식으로 접근하는 사이버상담의 특징과 관련이
깊다고 할 수 있다.이러한 결과는 장기내담자가 지속적인 상담을 통하여 자기
진로문제의 폭과 깊이를 넓혀가며 성장하는 긍정적 메시지보다는 1～2회 필요
한 문제만을 제시하고 퇴장하는 단기내담자의 특성과 매우 유사한 특징이므로
이러한 한계점을 극복하는 사이버 상담 접근방식의 개발이 필요함을 재확인하
였다. 하지만,상담 회기에 따른 진로상담 호소 문제를 살펴본 결과,3회기,
4～6회기의 경우,주로 2개 대영역 간 이동 비율이 높았으나(57.0%,46.9%),7회
기 이상으로 지속될 경우 3개 대영역 간의 이동 비율(38.6%)이 가장 높은 것으
로 나타나 상담회기가 길어질수록 자기 진로문제의 폭과 깊이를 넓히는 심층․
발전적 형태의 상담으로 진행되는 경향을 확인하였다.이에 이 연구는 이러한
장기내담자의 특징을 유형별로 분류하고 그 효과적 상담접근방식을 다음과 같
이 제시하였다.단기일 안의 ‘질문-답변’으로 상담의 적극성과 열의는 높은 반
면 진로문제의 심사숙고 정도가 낮은 A유형(소통有,기간短)의 경우는 “Q&A
식 답변”대신 내담자 스스로가 진로정보를 탐색할 수 있는 방식을 알려줌으로
고기를 잡아주기보다는 고기 잡는 방법을 알려주는 부분에 초점을 두고 상담할
것을 권장하였다.자신의 문제에 충분히 숙고하고 상담을 신청하는 만연체 글
특징의 B유형(소통有,기간長)은 상담자의 주의집중과 명료화 기법을 사용하여
내담자의 핵심문제를 명확하게 짚어줄 필요성이 있으며 이전 회기에서 다루었
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던 중요한 상담 내용을 재상기시킴으로 회기 간의 문제들을 상호 연계하여 좀
더 깊이 있는 진로성숙으로 연결되도록 유도하며,초급상담자의 경우 상담 2~3
회기 이후 슈퍼바이저의 지도를 받도록 권장하였다.쌍방향 의사소통의 강한
단절감으로 간혹 ‘무례한 내담자’이미지를 연상시키고 상담자를 지치게
(burn-out)하는 C유형(소통無,기간短)은 내담자에게 상담이 상호 의사소통으로
진로문제를 해결하는 과정임을 안내하는 절차를 필요로 하며 상담 답변을 경청
하지 않는 태도로 ‘내담자 낙인찍기’보다는 상담자가 소진되지 않으며 효과적
인 상담으로 이끌어 가는 주의집중이 필요함을 강조하였다.각 회기별 관련성
이 적고 회기 간 단절이 크게 느껴지는 D유형(소통無,기간長)은 지속상담 보
다는 각각의 단회(독립)상담으로 처리하는 것이 더 적절할 수 있으나 이전 회
기 상담자 답변이 어떻게 활용․반영되었는지 확인하는 과정을 거치고 상담자
가 내담자를 지속적으로 돕거나 관리하는 느낌을 심어주어 단회성에 가까운 사
이버상담의 단점을 보완할 것을 제안하였다.
나.정책제언
이러한 연구 결과는 사⃘이버 진로상담자가 갖추어야 하는 전문 역량적 측면
과 점차 증가하는 사이버 진로상담 기능을 갖춘 16개 시도교육청 진로정보망
개발․운영과 관련하여 다음의 몇 가지 정책적 시사점을 제시한다.특히,사이
버 장면의 의사소통이 면대면 의사소통과 유사하게 혹은 더욱 친밀한 방식으로
기능할 수 있다는 장점이 부각되면서도 몇 가지 한계점이 제기되므로 이를 극
복하기 위한 다방면의 정책 지원을 필요로 한다.
첫째,사이버 진로상담 장면에서는 손․얼굴 움직임에 의한 감정표현,시선처
리 등과 같은 비언어적 정보가 제한된다.면대면 상담에서 상담자는 내담자가
고백한 자기정보 이외에 이러한 비언어적 정보에 기반하여 상담을 진행하게 되
나 사이버 진로상담의 경우,비언어적 정보 대신,문자 메시지에서 오는 정보
(상담제목,사용하는 단어․이모티콘의 선택 등)를 통하여 내담자와의 신뢰와
관계를 형성해야하므로 이러한 정보를 민감하게 예지할 수 있는 능력을 필요로
한다.이러한 능력은 면대면 혹은 사이버상담의 많은 경험으로부터 축적될 수
있으며 처음 상담을 시작하는 초보 상담자가 사이버 진로상담을 담당할 경우,
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그 한계 극복이 어려울 수 있다.따라서 사이버 진로상담자는 면대면 상담 장
면에서의 충분한 경험과 know-how를 축적한 상담자가 담당할 것을 요구한다.
이는 점차 증가하는 사이버상담의 질적 수준을 향상시키는 지름길이며 사이버
상담의 질적 수준은 청소년의 진로개발과 직결되는 부분이므로 각 시도교육청
진로정보센터는 사이버상담 운영 담당자의 지속적 전문성 향상을 위한 예산 및
행정적 지원에 초점을 두어야 한다.
둘째,사이버 진로상담 장면에서는 청소년이 그들에게 친숙한 사이버 채팅
언어를 사용하게 됨으로 성인 상담자가 진로상담의 내용을 바르게 이해하기 어
려운 제한점이 있다.청소년은 또래집단만이 소통하는 독특한 언어를 사용하고
때로는 정확하지 않은 단어 선택 혹은 비문법적 문장을 사용한다.이러한 문자
사용은 상담자로 하여금 정확한 상담 문제를 파악하고 신뢰할 수 있는 의사소
통을 지속하는데 어려움을 야기한다.따라서 사이버 진로상담자는 청소년 내담
자의 또래 집단이 친숙하게 사용하는 단어 사용의 언어문화를 이해하는 노력을
지속적으로 기울여야 하며 올바른 문장과 언어 사용,그리고 사이버 상에서의
예의를 안내하고 가르칠 수 있는 역량을 소유해야 한다.
셋째,긴급한 진로상담 요구에 즉시적 응답이 불가능한 제한점이 있다.채팅
상담을 제외하고는 긴급한 진로상담의 요청이 들어올 경우,즉시적 개입보다는
시간이 흐른 뒤의 개입이 가능하다.그러나 적정 시간이 흐른 뒤 개입되는 사
이버 진로상담의 방식은 면대면 상담자가 현재(now)상담 관계 속에서 문제에
대한 통찰을 얻고 해결책을 제시하는 방식이 아니라 충분히 내담자의 문제를
파악하고 필요한 정보를 수집한 후 제공된다는 준비성 측면에서 장점이 될 수
있다.사이버 진로상담자는 만약의 긴급한 상담 요구에 대비하여 퇴근 후,혹은
주말에도 항상 자신의 웹을 수시로 점검․관리하는 습관과 태도를 형성하여 긴
급 내담자의 진로문제를 도와주고자 하는 뚜렷한 직업의식을 갖추어야 한다.
아울러 각 시도교육청 진로정보센터는 퇴근 후,주말 혹은 휴일에 발생하는 긴
급 상담 요구에 대응하기 위한 센터내의 대안을 마련하여 전략적으로 운영할
것을 제안한다.
넷째,익명성에서 오는 비인격적 의사소통 방식의 제한점이 있다.자신의 정
체(identity)를 개방하지 않는 문자 중심의 자기 노출은 면대면 관계형성을 어
려워하는 사람에게 깊은 자기노출을 가능하게 하지만 이로 인하여 문자예의에
서 벗어난 단어선택으로 사이버 진로상담 純기능을 파괴하여 상담의 목적을 달
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성하지 못하는 경우가 발생된다.따라서 내담자가 자기 정보를 부분적으로 공
개하는 것을 적극 권장하며 이는 자기 글에 대한 책임성을 갖게 하기 위함이
다.사이버 진로상담자는 익명성에서 오는 비인격적 의사소통 내담자에게 상담
규칙과 예의를 안내하고 이들에 대한 강한 직면을 보여야 한다.
다섯째,웹 시스템의 안정성 유지이다.사이버 진로상담은 웹상에서 구현되는
특징을 가진다.따라서 내담자가 폭주하거나 웹 시스템이 불안정할 경우 여러
가지 문제를 야기한다.사이버 진로상담자는 이러한 웹 시스템에 대한 기본적
이해를 갖추고 전산 운영자와의 긴밀한 소통을 유지함으로써 안정성 있는 웹
시스템을 지원하는 역량을 갖추어야 한다.특히,진로정보망에서 동영상 음악,
플래쉬 등을 활용한 자기주도적 진로지도 프로그램이 개발될　때,사이버 진로
상담의 기능은 일방적 의사소통인 웹상의 진로지도 프로그램을 쌍방적 의사소
통으로 연계시키는 윤활유로서 사이버의 生氣를 촉진하게 만든다.한 예로 한
국직업능력개발원에서 운영하는 커리어넷 접속자 수가 증가하면서 사이버 진로
상담이 증가하는데 이는 사이버 진로상담이 커리어넷 진로정보를 탐색하는 학
습 동기로 작용되거나 逆으로 진로정보 탐색이 자연스럽게 자신의 진로에 의문
을 갖고 사이버 진로상담으로 방문하게 만드는 상호의존적 상생의 방식으로 역
할하기 때문이다.따라서 각 시도교육청 진로정보망이 제공하는 사이버 진로상
담은 시간의 차이를 두는 문자 메시지 중심의 e-mail상담으로부터 웹상의 다
양한 진로지도 프로그램과 연계된 상담 방식으로 전환하는 것이 필요하다.가
능하면 on-line직업정보와 대상별 진로지도 프로그램 개발 시 사이버 진로상
담이 자연스럽게 연결되도록 시스템화함으로써 진로정보망의 평면적 기능이 입
체적 기능으로 활성화되고 향후 증가되는 사이버 진로상담 장기내담자가 궁극
적으로는 자기 주도적인 진로문제 해결자로 성장하는 방식으로 지원․운영되어
야 할 것이다.
마지막으로,사이버를 활용한 진로상담의 효과,성별․연령과 진로문제별 차
별된 사이버 상담전략,그리고 on/of-line이 융합된 형식의 상담방식을 지향하
는 기초연구의 노력이 필요하며,이를 기초한 국가․지역․학교수준의 진로상
담 운영방식의 정책 제안이 상호 연계되어 지속적으로 발전되고 논의되기를 제
언한다.
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SUMMARY
이 연구는 정보통신기술의 발전으로 상담매체가 점차 다양해지고 사이버
진로상담의 유용성이 강조되는 가운데 그 이용패턴이 변화되는 것에 주목하
여 “어떻게 사이버 진로상담의 한계점을 극복하면서 효과적인 방식으로 장기
내담자의 진로 문제를 도와줄 수 있는가?”그리고 “무엇이 사이버 진로상담
장기내담자의 유형과 특징인가?”에 관한 연구의 필요성을 제기하였다.이를
위하여 커리어넷 사이버 진로상담 이용자 중 3회 이상 상담을 신청한 장기내
담자 717명을 대상으로 1999년～2008년까지 총 3,577건 사례를 양․질적으로
분석하였다.이들의 유형을 ‘상담자-내담자’간 소통 有․無와 첫 상담 답변
등록 후 2주 이내(短)와 이후(長)의 회기를 기준하여 A유형(소통有,기간短),
B유형(소통有,기간長),C유형(소통無,기간短),D유형(소통無,기간長)의 4가
지 유형으로 구분하였고,이들의 진로상담 호소문제와 유형별 특징을 분석함
으로 각 유형에 적합한 효과적인 사이버 진로상담 접근 방식을 제시하였다.
이러한 연구결과에 기초하여 이 연구는 사이버 진로상담자 요구 역량적 측면
과 사이버 진로상담 기능을 갖춘 진로정보망 개발 및 운영 등에 관한 정책
시사점과 제언을 제시하였다.
